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 چكیده:
 تواندمی تارانپرسكيفيت زندگی  بوده و افتشيوه زندگی فرد وابسته كيفيت زندگی بـه شـرايط كاري و  زمینه:
 گردد.كيفيت خدمات ارائه شده به بيماران  كاهشباعث 
اغل در شدر شيفت هاي مختلف كيفيت زندگی پرستاران  وارتباط سبک زندگی  بررسیهدف اين تحقيق هدف: 
  بخش هاي ويژه است.
 پرستاران شاغل در بخش هاي ويژه جامعه آماري شاملهمبستگی  -توصيفیدر اين مطالعه  :کار روش
صر يا ( صبح، عكاريشيفت ، يکسال سابقه كارداراي حداقل ، رانيا یمنتخب دانشگاه علوم پزشک يرستانهامايب
براي گردآوري نفر پرستار شاغل در بخش هاي ويژه به روش خوشه اي تصادفی انتخاب شدند.  360. بودندشب) 
هداشت سازمان جهانی ب فيت زندگیپرسشنامه كيو  پرسشنامه پرسشنامه سبک زندگی ميلر و اسميت دوها از داده
 استفاده شد.
نتايج آزمون همبستگی ) زن بودند. %66/7و اكثريت آنها ( 90/66 ± 8/89ميانگين سنی پرستاران  يافته ها:
دار عنیمارتباط مستقيم  نمره كل كيفيت زندگی و تمام زيرمقياس هاي آن كه سبک زندگی باداد پيرسون نشان 
پرستاران  كيفيت زندگی وسبک زندگی  مستقيم جزيه و تحليل رگرسيونی بيانگر ارتباطنتايج ت دارد. همچنين
 3/033(بود  با كيفيت زندگی شبتعداد شيفت  ) و ارتباط معکوس =B3/737و <p 3/033(بخش هاي ويژه
 .) =B-0/863و <p
رستاران بخش پ و سبک زندگی یزندگ تيفيك يبرا یكننده مناسب ینيب شيپ شبشيفت  ريمتغ نتیجه گیری:
منظور بهبود سبک و كيفيت جهت تعديل شيفت هاي كاري پرستاران به  لذا ارائه راهکارهايی هاي ويژه است.
 .زندگی آنان پيشنهاد می شود
 سبک زندگی، كيفيت زندگی، شيفت كاري، پرستاران کلمات کلیدی:
